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える。〈表１〉は、2011 年現在の日本の FTA 締結状況を示したものである。
　日本の FTA 戦略は、貿易だけでなく、人材の移動・対外投資・サービス分野を含む包
括的経済連携戦略を駆使している。2011 年現在、10 カ国１地域との FTA が発効された




ASEAN の役割が重要な変数として作用するため、FTA 締結の優先対象として ASEAN
14　김호섭，“일본의 FTA 정책과 국내정치，”『일본연구논총』第 19 巻，pp. 129-156.
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諸国を設定し、推進してきた結果といえる。このような戦略は、経済成長を持続的に維持
しており、ASEAN との FTA を積極的に推進している中国を牽制しようとする政治的意
図が内在している戦略といえる。
　この戦略は、ASEAN をめぐる日・中・韓の三国が ASEAN を中心に垂直の FTA 締結
に競争的な様相を見せているということから確認することができる。すなわち、日韓、日中、
中韓の二国間 FTA 締結が進展していない状況で、東アジア共同体構築のキャスティング












＜表１＞　日本の FTA 締結状況（2011 年　現在） 
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　2006 年には交渉相手国・地域、交渉の範囲について柔軟に対応できる FTA の機動性を
高く評価している。特に WTO の規範化されていない分野を開拓することができるという
側面を強調し、結果的に FTA の推進は、自由化の拡大に寄与すると評価している 16。すな












日本の対外経済政策：日本の FTA 戦略をめぐる主要官庁の政策言説 
するための青写真では、東アジア共同体構築を地域の多様性を考慮して中央集権的なアプ
ローチ方法である EU 方式を揚棄して、分権的なアプローチの選択を強調している 18。この
アプローチは、日本の長期的な成長基盤を確保するためには、東アジア地域の経済成長が
必須条件であるという認識の下、日本の経済的な利益創出のためのメカニズムを強化する










































　2010 年の APEC 議長国として日本は、アジア太平洋地域における FTA 締結の増加、
東アジアを単位とする ASEAN+3 や東アジアサミットの創設など、APEC の周辺環境の
変化に地域主義の側面と、グローバル地域主義の側面からアプローチして経済的影響力の
強化の機会と考えている 26。これは、東アジアの経済統合の進行速度を加速させようとす











27　21 カ国 · 地域で構成されている APEC は、経済規模が世界 50％の 26.9 兆ドル、域内貿易の割合
が 65.1％、人口の面でも世界の人口の 40％にあたる 26.8 億人だ。域内貿易の割合は、ASEAN+3










日本の対外経済政策：日本の FTA 戦略をめぐる主要官庁の政策言説 
の対外戦略は、基本的に多国間貿易体制を中心に展開しており、これを‘補完’する形で


























　これらの戦略については、2002 年 10 月に発表した「日本の FTA 戦略」で具体的に明





30　外務省、「日本の FTA 戦略」（本文）はじめに、p. 1．
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FTA の重要性を強調したということに意味を見出すことができ 31、WTO 重視の政策から、
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めは FTA 戦略を担当する部署が存在しなかった。それは、2002 年 10 月、外務省が「日
本の FTA 戦略」を発表する前までは、他の官僚政治組織が FTA に対する明確な認識を
持っていなかったという点が作用している。なぜならば、ほとんどの通商当局と外交当局
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